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Un Thesaurus de pathologie en français vient d'être édité par le Bulletin 
signalélique du C.N.R.S. Ce volume de 980 pages comprend : La liste de 
noms de maladies, de syndromes, de symptômes, de techniques chirurgi-
cales et d'exploration, groupés par organe ; une liste de termes non spé-
cifiques d'une maladie mais nécessaires à une indexation poussée ; les rela-
tions et équivalences avec les termes anglo-saxons établis quand un choix 
s'imposait. 
Cet ouvrage s'inscrit dans le cadre des travaux entrepris par le Bulletin 
signalélique pour préparer à tous les stades linguistiques et techniques 
l'automatisation de ses services bibliographiques. 
En vente au prix de 200 F, il est librement consultable à la salle de 
lecture du Centre de Documentation du C.N.R.S., 15, quai Anatole-France, 
Paris (7e). 
L'Unesco vient de publier le premier volume d'un ouvrage intitulé 
Tendances principales de la recherche dans les sciences sociales et humaines, 
résultat d'une enquête entreprise en 1965 avec la collaboration de nom-
breuses organisations nationales et internationales et de spécialistes de 
toutes nationalités. On peut se procurer ce volume à l'Unesco, Division 
de la distribution, place de Fontenoy, 75 - Paris (7e). 
